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APLICAłII ÎN ECONOMIA AGRARǍ BAZATE PE 








The mathematical numerical methods can consistently serve the economical and 
managerial phenomena, including those dedicated to zootechnical and agricultural areas. 
The paper fully turns to good account a series of numerical methods implemented on the 
computer toward the author, using it in the implementation of improvements of classical 
mathematical methods. The author has built his own algorithms, improved in terms of 
convergence of the implemented numerical methods. The  mathematical numerical methods 
whose implementation is to be used in this paper refers to solving non-linear equations, non-
algebraic (transcendent) equations, and also to solving non-linear systems of equations. 
We point out the Cobb-Douglass nonlinear equation focused on throughout almost all the 
paper, through which the author wants to shape up economical issues in the field of Animal 
Husbandry and Agriculture. All the model-applications of the paper are based on Cobb-Douglas 
concepts – Cobb-Douglas equations and Cobb-Douglas non-linear sistems. These concepts are 
well presented in the works [23], [28], [30], [31], and [32]. See also any work of Econometrics 
from the Bibliography. 
We must mention that the author is the owner of the computer implementation in an 
acknowledged programming environment, of all the methods listed above, and more. The 
implementation has been organized in an Integrated environment for numerical methods in 
mathematics and statistics. The mentioned integrated environment has been the object of a 
scientific research contract funded by the former Minister of Science and Technology (MCT), 
the contract drawn up between the parties: ITC (Institute of Technical and Scientifical 
Computer) Cluj-Napoca, and the mentioned ministry. 
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Prezenta lucrare îşi propune sǎ valorifice modelarea matematicǎ din [34] pentru 
ecuaŃiile şi sistemele de ecuaŃii neliniare. Valorificarea se vrea domeniului economic, 
mai precis în dezvoltarea economică în profil teritorial, cu predilecŃie în domeniul 
agricol. AplicaŃiile economice ce fac obiectul lucrǎrii iau în considerare ecuaŃia cheie 
Cobb-Douglas în dezvoltarea economicǎ, precum şi sisteme de tip Cobb-Douglas 
derivate, toate acestea fiind tratate în [34]. Vor fi prezente în aplicaŃiile din lucrare 
sisteme de tip Cobb-Douglas cu douǎ, trei şi chiar patru variabile independente (factori 
decizionali). 
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Abordǎri ale sistemelor neliniare de tip Cobb-Douglas au loc în [23] şi [30]. Diverse 
variante ale ecuaŃiei Cobb-Douglas, chiar forma cu progres tehnic, sunt prezente în 
modelele econometrice, statice şi dinamice (a se vedea [3], [11], [12], [27] şi [28]). 
Toate aplicaŃiile-model preferate în lucrare au fost rulate pe calculator, atât în medii de 
programare consacrate cum ar fi C++ şi Fortran 77, cât şi în medii de biroticǎ, acolo 
unde a fost posibil. Ne vom rezuma în lucrare doar la scenariile oferite de execuŃia pe 
calculator a aplicaŃiilor abordate. 
Fixǎm în aceastǎ introducere cele douǎ sisteme Cobb-Douglas elaborate în [34], 
care se utilizeazǎ (se implementeazǎ) în aceastǎ lucrare. Pentru început este vorba de 
sistemul dedicar cazului a 3 factori decizionali dintr-o ecuaŃie Cobb-Douglas (este 
vorba de factorii ; ,A L F ): 
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Cercetările în domeniul agricol de azi, cercetări privind dezvoltarea economică, 
utilizează ecuaŃia lui Cobb-Douglas şi sistemul lui Cobb-Douglass într-un cadru extins, 
cadru cu patru, cinci, sau chiar mai multe variabile independente (factori independenŃi – 
factori decizionali). Două dintre ele sunt variabilele clasice L şi F , celelalte se aleg 
dintre alŃi factorii cuprinşi apriorii în constanta A  (de pildă în agricultură se pot alege 
suprafaŃa agricolă S , materiile prime M , nr. de tractoare T , nr. de tractoare la 100 
hectare 100T , cheltuieli materiale şi combustibil  C , investiŃii totale I , etc). 
Azi se tinde spre o explicitare cât mai pronunŃată a factorilor independenŃi decizional în 
defavoarea constantei A  (se purifică constanta A ), aceasta diminuîndu-şi rolul în 
expresii de tip Cobb-Douglas, devenind din ce în ce mai mult diminuatǎ. Pentru 4 
variabile independente se obŃin astfel aşa numitele ecuaŃii extinse ale lui Cobb-Douglas 
şi sisteme extinse de tip Cobb-Douglas (sistemul (2) de mai jos). Mai menŃionăm că în 
dezvoltarea agricolă avem 4 factori comuni preponderenŃi (ponderea lor per ansamblu 
fiind în jurul a 94%), anume investiŃiile, cheltuielile materiale-alocări, suprafaŃa 
agricolă (suprafaŃa arabilă | suprafaŃa totală agricolă), valoarea producŃiei agricole 
obŃinute. În sistemul (2) de mai jos, sistem obŃinut în lucrarea [34] , ne-am rezumat la 
factorii decizionali: L - manopera umanǎ, F - fondurile (mai ales cele fixe), S - 
suprafaŃa agricolǎ, T - numǎr de tractoare. Se obŃine: 
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O primǎ aplicaŃie din lucrare se doreşte a fi deliberat din domeniul dezvoltării 
industriale (agricultura fiind frecvent beneficiară a mijloacelor productive create în 
industrie). Aici se valorificǎ sistemul (1) pentru 3n =  experienŃe, fiecare pe post de 
aproximaŃie iniŃială în rezolvare, sistem neliniar de 3 ecuaŃii cu 3 necunoscute 
, ; .L F Y  Se vor aborda trei variante de sistem, prima variantă drept model de 
rezolvare, a doua variantă menită să ilustreze influenŃa factorului populaŃie activă L , a 
treia variantă menită să ilustreze influenŃa factorului fonduri fixe F . Se va observa 
după rulare pe calculator o influenŃă de aproximativ două ori şi jumătate mai pronunŃată 
a factorului L , vis-a-vi de factorul F , după cum bine s-a caracterizat în [34]. 
Urmǎtoarea aplicaŃie din lucrare, aplicaŃie din domeniul dezvoltǎrii agricole de 
data aceasta, valorificǎ sistemul extins (2)  pentru 5n =  experienŃe, fiecare pe post de 
aproximaŃie iniŃială în rezolvare. Este un sistem neliniar de 5 ecuaŃii cu 5 necunoscute 
, ; ., ,L F S T Y  Se vor aborda şi aici 5 variante de sistem, prima variantă drept model 
de rezolvare, a doua şi a treia variantă menite să ilustreze influenŃa coroborată a 
factorilor populaŃie activă L  şi fonduri fixe F  (se va observa după rulare pe calculator 
o influenŃă aproximativ dublă a factorului L  vis-a-vi de factorul F , după cum bine s-a 
caracterizat în [34]), a patra şi a cincea  variantă menite să ilustreze influenŃa coroborată 
a factorilor suprafaŃă agricolă S  şi nr. de tractoare la 100 ha (variabila T ). Se va 
observa după rulare o influenŃă aproximativ de trei ori mai pronunŃată a suprafeŃei S  





1. AplicaŃii care trateazǎ sistemul (1) 
Ne propunem să tratǎm sistemul Cobb-Douglas (1) din introducere. În [34] s-a 
caracterizat amănunŃit acest sistem (sistemul (2.1)) şi s-a estimat gradul de dependenŃă a 
producŃiei industriale | agricolǎ Y de factorii de producŃie L  - populaŃia ocupată în 
activităŃi industriale|agricole şi F  - volumul (valoarea) fondurilor fixe 
industriale|agricole. Estimările făcute în [34] se vor adeveri, după cum se va observa în 
scenariile obŃinute în urma rulării pe calculator a aplicaŃiilor. 
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AplicaŃia 1.1. Să se rezolve sistemul Cobb-Douglas (1). Să se caracterizeze 
interdependenŃa între factorii implicaŃi. În ce condiŃii s-ar obŃine o producŃie industrială 
marfă în valoare de 1000 mii RON ? 
 
Rezolvare. Rularea pe calculator oferǎ, 
 




Sistemul de ecuaŃii neliniare (1) "Cobb-Douglas" (Gh. Popescu: [23]) 
 
 L F Y 
 
Stat01 40 15 1081,707 AproximaŃie iniŃială  
Stat02 50 9 1087,094 AproximaŃie iniŃială  
Stat03 58,92 3 851,9728 AproximaŃie iniŃială  
 
L F Y A Alfa Beta 
  
Statistic1 39,96875 15,02756 1081,705 21,92199 0,80568 0,34222   
Statistic2 49,975 9,010573 1087,093 21,92199 0,80568 0,34222   
Statistic3 58,90015 3,002366 851,9714 21,92199 0,80568 0,34222   
LogStat1 1,601721 1,176889 3,034109 2,565509 1,885047 1,385067 4,859795 3,570808 
LogStat2 1,698753 0,954752 3,036267 2,885761 1,621888 0,911552 5,157866 2,898883 
LogStat3 1,770116 0,477464 2,930425 3,133312 0,845166 0,227972 5,187193 1,399172 
 
   
     
Nec: Y L F A Alfa Beta 
  
X 1000,61 49,0001 7,40801 21,92199 0,80568 0,34222 
  
E1 9,000801 15,20485 7,868862      
E2 9,000801 15,20485 7,868862      
 (EC1) (EC2) (EC3)      
Obiectiv: 3E-09 
       
 
Interpretare rezultate. Se observă simplu că o producŃie industrială marfă în valoare 
de 1000 mii RON (mai exact 1000,61 mii RON) se poate obŃine la nivelul anului 1985 
([23]) cu 49 sute oameni şi un volum al fondurilor fixe în valoare de 7,40801 mii RON. 
Se mai observă corectitudinea execuŃiei metodei de implementare a sistemului (1), 
dovedită atât prin valorile (valori egale) luate de membrul stâng E1 şi membrul drept 
E2, cât şi prin precizia extrem de satisfăcătoare (cel puŃin ε = 810− ) cu care s-a obŃinut 
soluŃia sistemului, precizie consemnată în dreptul indicatorului Obiectiv. 
 
AplicaŃia 1.2. Prin sistemul Cobb-Douglas (1), să se determine influenŃa factorului 
populaŃie ocupată L  în obŃinerea producŃiei marfă industrială Y . 
 
Rezolvare. Vom ilustra cât se poate de bine influenŃa cerută, urmărind rularea 1.1 de la 
problema precedentă, păstrând factorul fonduri fixe F cu valoarea veche, dar dublând 
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Sistemul de ecuaŃii neliniare (1) "Cobb-Douglas" (Gh. Popescu: [23]) 
 
 L F Y 
 
Stat01 80 15 1890,791 AproximaŃie iniŃială  
Stat02 100 9 1900,207 AproximaŃie iniŃială  
Stat03 118 3 1490,851 AproximaŃie iniŃială  
 
L F Y A Alfa Beta 
  
Statistic1 79,81276 15,07865 1890,605 21,92199 0,80568 0,34222   
Statistic2 99,85021 9,029336 1900,028 21,92199 0,80568 0,34222   
Statistic3 117,8731 3,006417 1490,649 21,92199 0,80568 0,34222   
LogStat1 1,902072 1,178362 3,276601 3,617879 2,24133 1,388538 6,232332 3,861023 
LogStat2 1,999349 0,955656 3,27876 3,997396 1,91069 0,913278 6,555385 3,133366 
LogStat3 2,071415 0,478049 3,173375 4,290758 0,990238 0,228531 6,573376 1,51703 
         
Nec: Y L F A Alfa Beta 
  
X 1749,49 97,9367 7,42487 21,92199 0,80568 0,34222   
E1 9,728736 19,36109 8,511419      
E2 9,728736 19,36109 8,511419      
 (EC1) (EC2) (EC3)      
Obiectiv: 3E-09 
       
 
Interpretare rezultate. Se observă simplu că prin păstrarea factorului fonduri fixe F  
la o aceeaşi valoare (aproximativ 7,4 mii RON), dar dublând valoarea factorului 
populaŃie ocupată L  (de la 49 mii oameni, la aproximativ 98 mii oameni), producŃia 
industrială marfă ajunge la valoarea 1749,49 mii RON, adică se înregistrează o creştere 
cu aproximativ 749 mii RON. Creşterea este de aprox. 75%. 
Se observă şi aici corectitudinea execuŃiei metodei de rezolvare a sistemului prin 
valorile (valori egale) luate de membrul stâng E1 şi membrul drept E2 şi prin precizia 
extrem de satisfăcătoare (cel puŃin ε = 810− ), precizie consemnată în dreptul 
indicatorului Obiectiv. 
 
AplicaŃia 1.3. Prin sistemul Cobb-Douglas (1), să se determine influenŃa factorului 
fonduri fixe industriale F  în obŃinerea producŃiei marfă industrială Y . 
 
Rezolvare. Vom ilustra şi aici cât se poate de bine influenŃa cerută, urmărind rularea de 
la problema 1.1, păstrând factorul populaŃie ocupată L  cu valoarea veche, dar dublând 
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Sistemul de ecuaŃii neliniare (1) "Cobb-Douglas" (Gh. Popescu: [23]) 
 
 L F Y 
 
Stat01 40 30 1371,29 AproximaŃie iniŃială  
Stat02 50 18 1378,12 AproximaŃie iniŃială  
Stat03 58,92 6 1080,05 AproximaŃie iniŃială  
 
L F Y A Alfa Beta 
  
Statistic1 39,98167 30,00627 1370,878 21,92199 0,80568 0,34222   
Statistic2 49,99114 17,99257 1377,724 21,92199 0,80568 0,34222   
Statistic3 58,91248 5,994675 1079,612 21,92199 0,80568 0,34222   
LogStat1 1,601861 1,477212 3,136999 2,565958 2,366288 2,182155 5,025036 4,634012 
LogStat2 1,698893 1,255093 3,139162 2,886238 2,132269 1,575259 5,333101 3,939941 
LogStat3 1,770207 0,777766 3,033268 3,133634 1,376806 0,604919 5,369513 2,359171 
         
Nec: Y L F A Alfa Beta 
  
X 1268,07 49,014 14,7919 21,92199 0,80568 0,34222   
E1 9,309429 15,72765 10,93312      
E2 9,309429 15,72765 10,93312      
Obiectiv: 8E-08 
       
 
Interpretare rezultate. Se observă simplu că prin păstrarea factorului populaŃie 
ocupată L  la o aceeaşi valoare (aproximativ  49 mii oameni), dar dublând valoarea 
fondurilor fixe industriale F  (de la aproximativ  7.4 mii RON, la aproximativ  14.8 mii 
RON), producŃia industrială marfă Y  ajunge la valoarea 1268,07 mii RON, adică se 
înregistrează o creştere cu aproximativ 268 mii RON. Adică o creştere de aproximativ 
26,8%. Se observă şi aici corectitudinea execuŃiei metodei de rezolvare a sistemului, 
atât prin valorile (valori egale) luate de membrul stâng E1 şi membrul drept E2, cât şi 
prin precizia extrem de satisfăcătoare (cel puŃin ε = 710− ) cu care s-a obŃinut soluŃia – 
vezi Obiectiv. 
 
În concluzie, urmǎrind scenariile 1.2 şi 1.3, acum se adeveresc pe deplin 
caracterizările făcute în [34] referitoare la gradul de influenŃă pe care o exercită factorii 
independenŃi L  (numărul populaŃiei active ocupate în industrie) şi F  (valoarea 
fondurilor fixe industriale) în obŃinerea unei producŃii marfă industrială Y . Factorul L  
este de aproape 2,8 ori (exact de 2,79 ori) mai pregnant decât factorul F ; raportul 




2.2. AplicaŃii care trateazǎ sistemul extins (2) 
 
Ne propunem să rezolvăm sistemul extins Cobb-Douglas (2) din introducere. În 
[34] s-a caracterizat amănunŃit acest sistem (sistemul (2.5)) şi s-a estimat gradul de 
dependenŃă a producŃiei industriale sau agricole (ne axăm cu această aplicaŃie pe 
domeniul agricol) Y  de factorii de producŃie L  - populaŃia ocupată în activităŃi 
agricole, F  - volumul (valoarea) fondurilor fixe agricole, S  - suprafaŃa agricolă, T  - 
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nr. tractoare la 100 de hectare. Estimările făcute în introducere se vor adeveri, după cum 
se va observa în scenariile obŃinute în urma rulării pe calculator a problemei, în toate 
cele cinci variante a ei. 
 
AplicaŃia 2.1. Să se rezolve şi să se aplice domeniului agricol sistemul extins Cobb-
Douglas (2). Să se observe şi să se caracterizeze interdependenŃa între factorii implicaŃi. 
În ce condiŃii s-ar obŃine o producŃie marfă agricolă în valoare de 1000 mii RON ? 
 
Rezolvare. Rularea pe calculator oferǎ, 
 
Scenariul execuŃional 2.1: 
 
 Sistemul de ecuatii neliniare (2) "Cobb-Douglas" extins: [34] 
A Alfa Beta Gama Delta   
10 0,45649 0,23488 0,462945 0,154315   
 L F S T Y 
 
Statistic1 10 20 100 10 695,474 AproximaŃie 
iniŃială 
Statistic2 15 15 150 10 943,7127 AproximaŃie 
iniŃială 
Statistic3 20 10 200 10 1117,77 AproximaŃie 
iniŃială 
Statistic4 15 15 150 10 943,7127 AproximaŃie 
iniŃială 




L F S T Y 
LogStat1 1 1,30103 2 1 2,842281 
LogStat2 1,176091 1,176091 2,176091 1 2,97484 
LogStat3 1,30103 1 2,30103 1 3,048352 
LogStat4 1,176091 1,176091 2,176091 1 2,97484 
LogStat5 1,39794 1,190332 2,352183 1 3,160977 
 L^2 F^2 S^2 T^2  
 
1 1,692679 4 1  
 
1,383191 1,383191 4,735373 1  
 
1,692679 1 5,294739 1  
 
1,383191 1,383191 4,735373 1  
 
1,954236 1,41689 5,532763 1  
Nec: Y L F S T 
X 1000,594 16,22671 14,74718 158,8836 10 
E1 15,00129 18,2245 17,50622 33,08115 15,00129 
E2 15,00129 18,2245 17,50622 33,08115 15,00129 
 (EC1) (EC2) (EC3) (EC4) (EC5) 
Obiectiv: 2E-07 
    
 
Interpretare rezultate. Se observă simplu că o producŃie marfă agricolă în valoare de 
1000 mii RON (mai exact 1000,594 mii RON) se poate obŃine cu aprox. 16 sute 
oameni, cu un volum al fondurilor fixe în valoare de 14,74718 mii RON, de pe o 
suprafaŃă de 15888,36 hectare şi prin utilizarea a 10 tractoare la 100 de hectare. Se mai 
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observă corectitudinea execuŃiei metodei de implementare a sistemului (2), dovedită 
atât prin valorile (valori egale) luate de membrul stâng E1 şi membrul drept E2, cât şi 
prin precizia extrem de satisfăcătoare (cel puŃin ε = 610− ) cu care s-a obŃinut soluŃia 
sistemului, precizie consemnată în dreptul indicatorului Obiectiv. 
 
AplicaŃia 2.2. Să se rezolve şi să se aplice domeniului agricol sistemul extins Cobb-
Douglas (2). Să se determine influenŃa factorului populaŃie ocupată L  în obŃinerea 
producŃiei marfă agricolă Y . 
 
Rezolvare. Vom ilustra cât se poate de bine influenŃa cerută, urmărind rularea 
precedentă 2.1, dublând factorul implicat L  şi păstrând restul factorilor cu valorile de 
la rularea 2.1. Rularea pe calculator livrează şi de această dată, 
 




Sistemul de ecuatii neliniare (2) "Cobb-Douglas" extins: [34] 
 
A Alfa Beta Gama Delta   
10 0,45649 0,23488 0,462945 0,154315   
 L F S T Y 
 
Statistic1 20 20 100 10 954,329 Aprox. iniŃială 
Statistic2 30 15 150 10 1294,962  Aprox. iniŃială 
Statistic3 40 10 200 10 1533,803  Aprox. iniŃială 
Statistic4 30 15 150 10 1294,962  Aprox. iniŃială 
Statistic5 50 15,5 225 10 1987,898  Aprox. iniŃială 
 
LogStat1 1,30103 1,30103 2 1      2,979698 
LogStat2 1,477121 1,176091 2,176091 1      3,112257 
LogStat3 1,60206 1 2,30103 1      3,18577 
LogStat4 1,477121 1,176091 2,176091 1      3,112257 
LogStat5 1,69897 1,190332 2,352183 1      3,298394 
 L^2 F^2 S^2 T^2  
 
1,692679 1,692679 4 1  
 
2,181887 1,383191 4,735373 1  
 
2,566596 1 5,294739 1  
 
2,181887 1,383191 4,735373 1  
 
2,886499 1,41689 5,532763 1  
Nec: Y L F S      T 
X 1373,015 32,45342 14,74718 158,8836      10 
E1 15,68838 23,77871 18,30923 34,59348 15,68838 
E2 15,68838 23,77871 18,30923 34,59348 15,68838 
 (EC1) (EC2) (EC3) (EC4)    (EC5) 
Obiectiv: 1E-14 
    
 
Interpretare rezultate. Se observă simplu că prin păstrarea factorilor , ,F S T cu 
valorile de la rularea 2.1, dar dublând valoarea factorului populaŃie ocupată L  (de la 
16,22671 sute oameni, la 32,45342 sute oameni), producŃia marfă agricolă ajunge la 
valoarea 1373,015 mii RON, adică se înregistrează o creştere cu aproximativ 373 mii 
RON.  
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Creşterea este de aproximativ 37,3%.Se observă şi aici corectitudinea execuŃiei 
metodei de implementare a sistemului (2), atât prin valorile (valori egale) luate de 
membrul stâng E1 şi membrul drept E2, cât şi prin precizia extrem de satisfăcătoare 
(ε = 1410− ) cu care s-a obŃinut soluŃia, precizie consemnată în dreptul indicatorului 
Obiectiv. 
AplicaŃia 2.3. Să se rezolve şi să se aplice domeniului agricol sistemul extins Cobb-
Douglas (2). Să se determine influenŃa factorului fonduri fixe F  în obŃinerea producŃiei 
marfă agricolă Y . 
 
Rezolvare. Vom ilustra şi aici cât se poate de bine influenŃa cerută, urmărind rularea 
2.1, dublând factorul implicat F  şi păstrând restul factorilor cu valorile de la rularea 
2.1. Rularea pe calculator livrează şi de această dată (pagina urmǎtoare), 
 




Sistemul de ecuatii neliniare a lui "Cobb-Douglas" extins: [34] 
 
A Alfa Beta Gama Delta   
10 0,45649 0,23488 0,462945 0,154315   
 L F S T Y 
 
Statistic1 10 40 100 10 818,44  Aprox. iniŃială 
Statistic2 15 30 150 10 1110,569  Aprox. iniŃială 
Statistic3 20 20 200 10 1315,402  Aprox. iniŃială 
Statistic4 15 30 150 10 1110,569  Aprox. iniŃială 
Statistic5 25 31 225 10 1704,837  Aprox. iniŃială 
 
 
L F S T Y 
LogStat1 1 1,60206 2 1 2,912987 
LogStat2 1,176091 1,477121 2,176091 1 3,045546 
LogStat3 1,30103 1,30103 2,30103 1 3,119058 
LogStat4 1,176091 1,477121 2,176091 1 3,045546 
LogStat5 1,39794 1,491362 2,352183 1 3,231683 
 L^2 F^2 S^2 T^2  
 
1 2,566596 4 1  
 
1,383191 2,181887 4,735373 1  
 
1,692679 1,692679 5,294739 1  
 
1,383191 2,181887 4,735373 1  
 
1,954236 2,22416 5,532763 1  
Nec: Y L F S T 
X 1177,508 16,22671 29,49435 158,8836 10 
E1 15,35482 18,65235 22,54166 33,8593 15,35482 
E2 15,35482 18,65235 22,54166 33,8593 15,35482 
 (EC1) (EC2) (EC3) (EC4) (EC5) 
Obiectiv: 1E-14 
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Interpretare rezultate. Se observă simplu că păstrarea factorilor , ,L S T  la valorile 
de la rularea 2.1, dar dublând valoarea factorului fonduri fixe F  (de la 14,74718 mii 
RON, la 29,49535 mii RON), producŃia marfă agricolă ajunge la valoarea 1177,508 mii 
RON, adică se înregistrează o creştere de aproximativ 177 mii RON.  
Creşterea este de aproximativ 17,7%. Se observă şi aici corectitudinea execuŃiei 
metodei de implementare a sistemului (2), atât prin valorile (valori egale) luate de 
membrul stâng E1 şi membrul drept E2, cât şi prin precizia extrem de satisfăcătoare 




        În concluzie la rulările 2.2 şi 2.3 se observă că se adeveresc pe deplin 
caracterizările făcute în [34], referitoare la gradul de influenŃă pe care o exercită factorii 
independenŃi L  (numărul populaŃiei active ocupate în agricultură) şi F (valoarea 
fondurilor fixe agricole) în obŃinerea unei producŃii marfă agricolă Y . Factorul L  este 
de aprox. 2 ori (mai exact de 2,11 ori) mai pregnant decât factorul F , raportul 




AplicaŃia 2.4. Să se rezolve şi să se aplice domeniului agricol sistemul extins Cobb-
Douglas (2). Să se determine influenŃa factorului suprafaŃă agricolă S   în obŃinerea 
producŃiei marfă agricolă Y . 
 
Rezolvare: Vom ilustra cât se poate de bine influenŃa cerută, urmărind rularea de la 
problema 2.1, dublând factorul implicat S  şi păstrând restul factorilor cu valorile de la 
rularea 2.1. Rularea pe calculator livrează şi de această dată (pagina urmǎtoare), 
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Sistemul de ecuatii neliniare a lui "Cobb-Douglas" extins: [34] 
A Alfa Beta Gama Delta   
10 0,45649 0,23488 0,462945 0,154315   
 L F S T Y 
 
Statistic1 10 20 200 10 958,6085  Aprox. iniŃială 
Statistic2 15 15 300 10 1300,769  Aprox. iniŃială 
Statistic3 20 10 400 10 1540,681  Aprox. iniŃială 
Statistic4 15 15 300 10 1300,769  Aprox. iniŃială 
Statistic5 25 15,5 450 10 1996,812  Aprox. iniŃială 
 
 
L F S T Y 
LogStat1 1 1,30103 2,30103 1 2,981641 
LogStat2 1,176091 1,176091 2,477121 1 3,1142 
LogStat3 1,30103 1 2,60206 1 3,187713 
LogStat4 1,176091 1,176091 2,477121 1 3,1142 
LogStat5 1,39794 1,190332 2,653213 1 3,300337 
 L^2 F^2 S^2 T^2  
 
1 1,692679 5,294739 1  
 
1,383191 1,383191 6,13613 1  
 
1,692679 1 6,770716 1  
 
1,383191 1,383191 6,13613 1  
 
1,954236 1,41689 7,039537 1  
Nec: Y L F S T 
X 1379,172 16,22671 14,74718 317,7672 10 
E1 15,69809 19,06779 18,32058 39,34046 15,69809 
E2 15,69809 19,06779 18,32058 39,34046 15,69809 
 
(EC1) (EC2) (EC3) (EC4) (EC5) 
Obiectiv: 1E-14 
    
 
Interpretare rezultate. Se observă simplu că prin păstrarea factorilor , ,L F T  la 
valorile de la rularea 2.1, dar dublând valoarea factorului S  de la 15888,36 hectare, la 
31776,72 hectare), producŃia marfă agricolă ajunge la valoarea 1379,172 mii RON, 
adică se înregistrează o creştere cu aproximativ 379 mii RON. Creşterea este de 
aproximativ 37,9%. Se observă şi aici corectitudinea execuŃiei metodei de 
implementare a sistemului (2), atât prin valorile (valori egale) luate de membrul stâng 
E1 şi membrul drept E2, cât şi prin precizia extrem de satisfăcătoare (ε = 1410− ) cu 
care s-a obŃinut soluŃia sistemului, precizie consemnată în dreptul indicatorului 
Obiectiv. 
 
AplicaŃia 2.5. Să se rezolve şi să se aplice domeniului agricol sistemul extins Cobb-
Douglas (2). Să se determine influenŃa factorului nr. tractoare T  în obŃinerea producŃiei 
marfă agricolă Y . 
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Rezolvare: Vom ilustra şi aici cât se poate de bine influenŃa cerută, urmărind rularea 
de la problema 2.1, dublând factorul implicat T  şi păstrând restul factorilor cu valorile 
de la rularea 2.1. Rularea pe calculator livrează şi de această dată (pagina urmǎtoare), 
 




Sistemul de ecuatii neliniare a lui "Cobb-Douglas" extins: [34] 
 
A Alfa Beta Gama Delta   
10 0,45649 0,23488 0,462945 0,154315   
 L F S T Y 
 
Statistic1 10 20 100 20 773,9882  Aprox. iniŃială 
Statistic2 15 15 150 20 1050,251  Aprox. iniŃială 
Statistic3 20 10 200 20 1243,959  Aprox. iniŃială 
Statistic4 15 15 150 20 1050,251  Aprox. iniŃială 
Statistic5 25 15,5 225 20 1612,242  Aprox. iniŃială 
 
LogStat1 1 1,30103 2 1,30103     2,888734 
LogStat2 1,176091 1,176091 2,176091 1,30103     3,021293 
LogStat3 1,30103 1 2,30103 1,30103     3,094806 
LogStat4 1,176091 1,176091 2,176091 1,30103     3,021293 
LogStat5 1,39794 1,190332 2,352183 1,30103     3,20743 
 L^2 F^2 S^2 T^2  
 
1 1,692679 4 1,692679  
 
1,383191 1,383191 4,735373 1,692679  
 
1,692679 1 5,294739 1,692679  
 
1,383191 1,383191 4,735373 1,692679  
 
1,954236 1,41689 5,532763 1,692679  
Nec: Y L F S         T 
X 1113,554 16,22671 14,74718 158,8836          20 
E1 15,23356 18,5056 17,77768 33,59239     19,81931 
E2 15,23356 18,5056 17,77768 33,59239     19,81931 
 (EC1) (EC2) (EC3) (EC4)        (EC5) 
Obiectiv: 2E-14 
    
 
Interpretare rezultate: Se observă simplu că prin păstrarea factorilor , ,L F S  la 
valorile de la rularea 2.1, dar dublând valoarea factorului T  (de la 10 tractoare la 100 
hectare, la 20 tractoare la 100 hectare), producŃia marfă agricolă ajunge la valoarea 
1113,554 mii RON, adică se înregistrează o creştere cu aproximativ 113 mii RON. 
Creşterea este de aproximativ 13%. Se observă şi aici corectitudinea execuŃiei metodei 
de implementare a sistemului (2), atât prin valorile (valori egale) luate de membrul 
stâng E1 şi membrul drept E2, cât şi prin precizia extrem de satisfăcătoare (cel 
puŃinε = 1310− ) cu care s-a obŃinut soluŃia, precizie consemnată în dreptul 
indicatorului Obiectiv. 
 
      În concluzie la rulările 2.4 şi 2.5 se observă că se adeveresc pe deplin 
caracterizările făcute în [34], referitoare la gradul de influenŃă pe care o exercită factorii 
independenŃi S  (suprafaŃa agricolă) şi T  (nr. tractoare la 100 hectare) în obŃinerea 
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unei producŃii marfă agricolă Y . Factorul S  este de aprox. 3 ori (mai exact de 2,915 
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